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RESUMO
Este artigo tem como base de pesquisa a realização da semana acadêmica do
Curso de Design de Moda, o V November Mode, que oferece palestras, oficinas e
exposições e, ao final, o desfile de encerramento, com peças criadas a partir de
uma  temática  principal,  que  este  ano,  inspirados  pela diversidade  e  as
macrotendências,  é  Cultura  Global.  A  semana  acadêmica  tem  como  objetivo
estimular a criatividade dos alunos através do contato com as diversas culturas e
promover a troca de experiências entre a Instituição e a comunidade.
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ABSTRACT
This article  has as a research base the academic week of  the Fashion Design
Course, the V November Mode, which offers lectures, workshops and exhibitions
and, at the end, the closing parade, with pieces created from a main theme , which
this year, inspired by diversity and macro trends, is Global Culture. The academic
week aims to stimulate the creativity of the students through the contact with the
diverse  cultures  and  to  promote  the  exchange  of  experiences  between  the
Institution and the community.
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INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA
O atual projeto tem como referência as experiências das edições anteriores
do evento  intitulado  November  Mode,  cujo  nome referencia  diretamente  a  data
comemorativa do dia nacional do design, registrado no dia 05 de novembro.
 Conforme as propostas precedentes, a semana busca articular diferentes
conhecimentos e atores do fazer e pensar o design de moda, e apresenta uma
expansão significativa em termos de dimensão, complexidade e alcance a cada
ano.  Em busca de atingir  tal  objetivo,  sua programação se  alicerça  sobre  dois
momentos  distintos  e  complementares:  um  de  cunho  fortemente  acadêmico,
pautado em oficinas e palestras com profissionais da área de moda. Esta parte do
evento acontece nas dependências do campus Ibirama; e a etapa de socialização
das produções dos discentes e maior contato com a comunidade e empresas locais
por meio do desfile de encerramento. 
O desfile foi organizado, no ano de 2017, no centro de eventos da cidade de
Ibirama, este ano devido a reforma do local, o evento será realizado na praça da
Bandeira,  em parceria  com a  prefeitura  e  com o  evento  cultural  da  cidade,  o
“Diversival”.  O evento circunda por uma temática “guarda-chuva” escolhida para
nortear os trabalhos desenvolvidos ao longo do ano nos cursos de Design de Moda
e Vestuário:  “cultura global”,  que apresenta-se como uma das macrotendências
apontadas para o mercado da moda na atualidade. 
Salienta-se, por fim, que se intenta aumentar o impacto do evento sobre a
comunidade local  nesta  edição do November  Mode por  meio  da ampliação da
divulgação  e  envolvimento  dos  discentes.  Pretende-se,  desta  forma,  que  o  V
November Mode, enquanto ação de extensão, cumpra com seu papel enquanto
atividade acadêmica que contribua com o acesso ao saber por meio da interação
entre  teoria  e  prática  e  possa  também  divulgar  o  trabalho  desenvolvido  na
instituição.
METODOLOGIA
Os  procedimentos  metodológicos  têm  base  na  metodologia  utilizada  no
projeto  do  ano  de  2017,  com  adaptações  realizadas  a  partir  das  críticas  e
comentários feitos pelos estudantes em conversa travada logo após o November
Mode de 2017.
Para esta edição, foram organizados grupos de trabalho com as atividades,
responsáveis e prazos estabelecidos para melhor planejamento e visualização das
etapas de trabalho. Estes GT’s foram: GT programação, que é responsável pela
escolha, contato e coordenação dos palestrantes e oficineiros da Semana; o GT de
camarim, que cuida da coleta, organização do espaço e pessoas para o espaço do
camarim no dia do desfile;  GT técnico, cujas atividades estão relacionadas aos
equipamentos, montagem de espaços e coffee brakes; GT recepção, que recrutará
pessoas para recepcionar nas atividades, organizará listagem de participantes e
acompanhará os mesmos nos diferentes espaços e momentos da Semana; GT
comunicação,  que  ficou  incumbido  de  realizar  identidade  visual  do  evento,
promover ações de divulgação nas mídias, registro das atividades e elaboração de
materiais  para  veiculação  e  apresentação  dos  cerimonialistas;  e  por  fim  o  GT
produção de moda, cujo enfoque ficou em definir os profissionais para cabelo e
maquiagem, coleta e organização dos materiais para montagem das produções do
desfile e coordenação dos ensaios para o desfile.
Os trabalhos iniciaram com a distribuição dos discentes entre os grupos de
trabalho. A primeira atividade realizada foi  a elaboração da identidade visual do
evento,  por  motivos  de  prazo  para  elaboração  dos  materiais  impressos.  Em
seguida  vieram  as  etapas  de  contatos  para  programação  e  orçamentos  dos
materiais e serviços. Com a aproximação do evento, foram iniciadas as atividades
relacionadas de organização dos espaços das palestras e do desfile, bem como
materiais  necessários  para  cada  uma  delas.  Com  o  auxílio  de  uma  consulta
realizada  com  os  alunos,  foram  contatados  10  palestrantes/  oficineiros,  que
possuem relação com o mundo da moda e com a temática. Cada palestra terá um
tempo estimado de 1h, podendo ser realizada prioritariamente no período noturno.
As oficinas, também realizadas no período noturno, terão um tempo estimado de
2h30.
Seguindo os objetivos de ampliar o contato com a comunidade, a divulgação
do evento será realizada por meio online, impressa, também via rádio e jornal e se
possível televisão. Esta ação ampla de difusão visa alcançar além dos discentes,
seus familiares, comunidade externa, bem como os empresários da região do Alto
Vale. Como o evento será realizado em parceria com a prefeitura da cidade, a
divulgação será realizada tanto pela equipe November Mode, como por eles. Esta
edição do November Mode pretende, ainda, trazer produtores independentes da
área de moda para exporem seus produtos nestes  stands.  Pretende-se,  assim,
impulsionar e dar visibilidade aos trabalhos de criação desenvolvidos na localidade.
Ao final do evento, será realizada uma pesquisa de satisfação destinada à opinião,
críticas e elogios para a melhoria contínua do evento.
RESULTADOS E DISCUSSÕES
Ao se encaminhar para a quinta edição, o November Mode traz em seu bojo
uma série de experiências exitosas e também propostas de melhorias. Leva-se em
consideração a expectativa dos discentes em torno do evento, já que este se torna
uma plataforma para divulgação dos projetos desenvolvidos ao longo do curso.
Levando em consideração  os  números do evento  anterior,  buscamos capacitar
aproximadamente 75 pessoas através das oficinas, além das palestras que visam
atingir em torno de 100 a 150 pessoas por ocasião. Com relação ao desfile, tendo
em vista o ano anterior,  com em média 300 espectadores,  em 2018 espera-se
receber  aproximadamente  350  pessoas.  Neste  espaço  espera-se  estabelecer
contato direto com a comunidade interna e externa à instituição 
A Semana de Moda é, portanto, uma ferramenta para estabelecer contato
entre os agentes da área de moda e design e ainda um motor que oportuniza
colocar em prática os ensinamentos de sala de aula de maneira interdisciplinar.
Esta conexão entre as práticas de aula, os resultados obtidos e sua divulgação por
meio do evento estimulam que o mesmo torne-se anual. Por fim, espera-se que o
November Mode contribua com a propagação dos conhecimentos produzidos na
instituição, impacte na comunidade e ofereça visibilidade aos cursos de Design de
Moda e Vestuário, bem como, de forma mais ampla, propague também a imagem
do Instituto Federal Catarinense. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para muitos estudantes, o desfile é a melhor ferramenta de estímulo para o
desenvolvimento  de  trabalhos  ao  longo  do  ano,  uma  vez  que  estes  serão
divulgados  e  registrados  por  meio  do  evento.  Conforme  Jones  (2005,  p.185)
“’coleção  final’  deve  ser  construída  a  partir  de  sucessos  individuais  que  você
acumulou durante os anos de estudo. É o mostruário que vai lançá-lo no mundo
profissional”.  Assim,  como  ápice  da  Semana  Acadêmica,  o  desfile  marca  não
apenas  uma  oportunidade  de  devolutiva  à  comunidade,  como  também  pontua
fortemente a trajetória dos discentes de Moda e Vestuário, além de ser uma vitrine
para eles e para a instituição. Isto porque muitos empresários do ramo da moda
são convidados a participarem da programação do evento. A indústria da moda é
uma consistente fonte de riquezas para economia nacional e apresenta-se bastante
forte  na  região  de Ibirama.  Sabendo disso,  a  Semana Acadêmica do curso  de
Design de Moda permite o contato entre os diferentes agentes da área, fora do seu
ambiente diário e abre, portanto, novos horizontes gerando maiores oportunidades
de crescimento profissional. 
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